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Внедрения промышленных технологий
производства биомассы спирулины
1. Общество ветеранов Афганистана, пос. Калиновка, Крым (1996 г.);
2. ООО «Новые технологии», «Виктория», «Агро-Виктория», г.Сочи. Россия.
(1998-2012 гг.). Разработаны технологии производства биомассы спирулины с 
повышенным содержанием микроэлементов.
3. ООО СП «Альгофарм», г. Симферополь. (2000, 2001, 2002, 2003, 2004 гг.). 
Разработаны технологии производства биомассы спирулины в Крыму.
4. ООО «Таврида-Эко». г.Симферополь. (2001, 2002, 2003, 2004 гг). 
Разработаны критерии оценки качества спирулины.
5. ООО «Ирианна». г. Афины, Греция, (2009-2011 гг.)
Разработка квазинепрерывной технологии производства биомассы спирулины 
на геотермальных водах.
6. ООО Меркурий II. г.Харьков, Украина (2009-2016 гг.)
Разработаны технологии производства биомассы «живой» спирулины
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2.4. Обучение персонала
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Этапы производства
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Оптимизация производсвта
Агро-Виктория, г. Сочи
Каскады бассейнов со спирулиной в Сочи. 
Из нижнего бассейна суспензия насосом подается в верхний
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Оптимизация производсвта
Ирриана, г. Серрес, г.Сидирокастро, Греция
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Продукты на сонове спирулины
1. Сухая биомасса
    спирулины
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2.  Замороженная
     биомасса спирулины
3.  Сырая биомасса в
     форме оливок
4.  Водный экстракт 
     фикоцианина 4.  Водно-спиртовой экстракт фикоцианина
5.  Спирулина с
      микроэлементами
Йод
Селен
Цинк
Железо
Марганец
Кобальт
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Продукты на сонове спирулины
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6.  Кисломолочные
     продукты со спирулиной
7.  Сахар с фикоцианином
8.  Хлебобулочные изделия
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Некоторые цифры
Продуктивность, качество, себестоимость
1. Продуктивность определяется световыми условиями:
от 10 до 20 грамм сухой массы в день с 1 кв. метра поверхности;
2. Содержание фикоцианина в биомассе составляет от 10 до 15%
от сухой массы;
3. Себестоимость определяется многими параметрами: 
цена удобрений, цена воды, цена электроэнергии и пр
Примерно себестоимость составляет 20-25 $ за 1 кг сухой спирулины
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